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达到 1 000 万，城镇人口大约 900 万，城镇建设用地规模大约


























































































































































































The Assessment Strategies of Major Engineering Projects Impacting on Regional Geological
Environment in the Urban Agglomeration of Xia-Quan-Zhang
HU Hua，YANG Li-juan
( College of architecture &civil engineering of Xiamen university，Xiamen 361005，China)
Abstract:In the background of urban agglomeration coordinated development in building the economic region on west side of Taiwan
straits，the construction and development of Xia- Quan- Zhang urban agglomeration，building major projects and construction projects
planned and so on overall situation were introduced.The research strategies，methods and techniques means of major engineering projects
impacting on regional geological environment are systematically presented from the geological environment of southeastern coastal areas，
evaluation index system，assessment model，impacting assessment methods，computer software and the geological environment.These
researches have reference value on building Xia- Quan- Zhang City Group and other coastal cities planning development，and it have also
important theoretical and practical significance for us to maintain the regional geo- environmental balance，to implement sustainable
development of Cities group in the economic region on west side of Taiwan straits，to correspond the relationship between major building
projects and geological environment.
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